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LAMPIRAN 1 
DATA SAMPEL PENELITIAN PERIODE 2013 - 2015 
 
No. Bank Tahun FDR (%) GCG NOM (%) CAR (%) ROA (%) 
1 BNI Syariah 2013 97.86 1.30 1.30 16.23 1.37 
2014 92.58 2.00 0.48 18.42 1.27 
2015 91.94 2.00 0.67 18.11 1.43 
2 Bank Mega 
Syariah 
2013 93.37 1.87 2.17 12.99 2.33 
2014 93.61 1.40 0.32 19.26 0.29 
2015 98.49 1.58 0.34 18.74 0.30 
3 Bank 
Muamalat 
Indonesia 
2013 99.99 1.15 1.32 17.27 1.37 
2014 84.14 3.00 3.45 14.15 0.17 
2015 90.30 3.00 0.27 12.36 0.20 
4 Bank 
Syariah 
Mandiri 
2013 89.37 1.85 0.80 14.10 1.53 
2014 81.92 2.11 -0.07 14.12 -0.04 
2015 81.99 1.50 0.58 12.85 0.56 
5 BCA 
Syariah 
2013 83.50 1.60 1.00 22.40 1.00 
2014 91.20 1.00 0.80 29.60 0.80 
2015 91.40 1.00 1.00 34.30 1.00 
6 BJB Syariah 2013 97.40 1.78 0.92 17.99 0.91 
2014 84.02 2.00 -2.90 15.78 0.72 
2015 104.75 2.00 -2.45 22.53 0.25 
7 BRI Syariah 2013 102.70 1.35 1.10 14.49 1.15 
2014 93.90 1.74 0.64 12.89 0.08 
2015 84.16 1.61 1.81 13.94 0.76 
8 Panin Bank 
Syariah 
2013 90.40 1.35 0.72 20.83 1.03 
2014 94.04 1.40 1.36 25.69 1.99 
2015 96.43 2.00 0.86 20.30 1.14 
9 Bank 
Syariah 
Bukopin 
2013 100.29 1.50 0.63 11.10 0.69 
2014 92.89 1.50 0.39 15.85 0.27 
2015 90.56 1.50 0.95 16.31 0.79 
10 Bank 
Victoria 
Syariah 
2013 84.65 1.66 0.34 18.40 0.50 
2014 95.91 1.93 -2.00 15.27 -1.87 
2015 95.29 3.00 -4.63 16.14 -2.36 
11 Maybank 
Syariah 
Indonesia 
2013 152.87 2.17 0.61 59.41 2.87 
2014 157.77 2 -1.46 52.13 3.61 
2015 110.54 3 -32.92 38.40 -20.13 
 
 
  
LAMPIRAN 2 
DATA SPSS SAMPEL PENELITIAN 
Descriptives 
[DataSet0]  
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
FDR 33 81.92 157.77 96.6736 16.54403 
GCG 33 1.00 3.00 1.8136 .54305 
NOM 33 -32.92 3.45 -.6545 5.98695 
CAR 33 11.10 59.41 20.6773 10.94353 
ROA 33 -20.13 3.61 .1812 3.80751 
Valid N 
(listwise) 
33 
    
 
NPar Tests 
[DataSet0]  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 33 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation .75794836 
Most Extreme Differences Absolute .114 
Positive .114 
Negative -.093 
Kolmogorov-Smirnov Z .655 
Asymp. Sig. (2-tailed) .784 
a. Test distribution is Normal. 
Glejser 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.204 .751  -.272 .788 
FDR .001 .010 .029 .087 .931 
GCG .318 .194 .339 1.639 .112 
NOM .011 .018 .131 .607 .549 
CAR .005 .016 .106 .309 .759 
a. Dependent Variable: abresid    
 
Regression 
[DataSet0]  
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 CAR, GCG, 
NOM, FDR
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: ROA  
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .980
a
 .960 .955 .81028 1.821 
a. Predictors: (Constant), CAR, GCG, NOM, FDR  
b. Dependent Variable: ROA   
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 445.524 4 111.381 169.645 .000
a
 
Residual 18.384 28 .657   
Total 463.908 32    
a. Predictors: (Constant), CAR, GCG, NOM, FDR   
b. Dependent Variable: ROA     
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.072 1.181  -2.601 .015 
FDR .039 .016 .169 2.422 .022 
GCG -.212 .305 -.030 -.696 .492 
NOM .630 .029 .991 21.821 .000 
CAR .015 .025 .042 .582 .565 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.072 1.181  -2.601 .015 
FDR .039 .016 .169 2.422 .022 
GCG -.212 .305 -.030 -.696 .492 
NOM .630 .029 .991 21.821 .000 
CAR .015 .025 .042 .582 .565 
a. Dependent Variable: 
ROA 
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